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Mer kleine La. M' 
techiiume: Oder Christ 
ķichc zucl r rlr orcgtinriinu Pfar 
Herr vuO ^ndigerauch -)ausuctcrrc'.
Durch
Nun aber Ş demDeud- 
scheu onveuotchegcbracht/vnv 
von noļtļu wort / wie cs von D' 
M. Ltttyero gejcyet / gcfas- 
IctivorO.n» 
Ioh. b
^48 Gesetz ist durch Mos.n geqe^en / die Gnade 
rnv warhctt ist durchLesum(yrstlum werden.
Gcvruckt zu ^.önigsperg bcy
George Oster
Anna M. D. LXXXjVp {■
McşàffZettpd 
stück deö heriigen Gate- 
.chlsmi: ’îìcbct»
Ber Beicht/Erage tznd Antwort/ : 
Vik t’A sonderlich vc» cinscltigcu Bawrcn vor 
vud n.ich der Predigt follen fein deutlich vn» 
langsam vorgclcscn vnd gebetet werden.
L .
Bie heiligen Zehen Gebot.
Le Desmrtte Dewe Bswßie. Exodi 
tau $ro4 wetan»
Tas pirmais Boußlis.
£oc'a> nhe buuö (Zitttö Bewes turrech 
pre,rkan man.
Las Vteers
Tsew nhe buuö Bewe tsnwe 
waerdenhepatthefewatkoot.
Tas Trcssches ,
Thoew buus to fweece Bene fweeş 
Tascettsrtz , č 
l^öw buuö (snw şiewe^^^
■ otloCfc'L.
Ģathe cienīt / ka thoew lab klalas/ 
tznde tuUgeŞswuerlZsn semmes. 
Tas pecktc;
Thoew nhe buus noksuth.
TasGeestcz.
Thoew nhe buus Eoulļbe paerkaapt. 
Tas Septxtcz.
Thsew nhe buus Sackt. 
TasAsiotz.
Thoew nhe buusnhe pathestCedttZl- 
be doch/ pretf.be touwe Tüake.
TasDoenw^tcz.
Thoew nhe buus cf arot/ touwe Tu-- 
wake Namme.
Tas Deşinetcz.
^hsew nhe buus ekaroht/ tsuwe Tu- 
^akLMewe/kalpokalpune/lspe/t'eb 
effe fas tarn peder.
2\O şzack Dews nowutflims Ichrms
- Bsußlims: Adblldr 
Tasstackrka.
Es tas
Es taskunx tw Dews/esme wens 
dusmpx Bews/ katteers par thems/ 
kaswan enpde/ toes Greekes thoes 
Thewes mapas pemeckle/ pp chenrs 
Bhernems exkan treffche tznde cZet- 
torte augķme/ Bechtems/ käme 
man pemile/ hnde mannes ^BouKes 
tur/thems dar es labbe erkan tnstosche 
augumme
Ls maetce tu aran timsdesmctte 
Bsußluns f Addüvr.
Es martcrtucaranmannes G^erkrs adszich/ 





EsüttZ exkà ^c^^ 
tAuì. .M&ssiM-
wlìeŞwalbìMpe/Badbttape/Beb- 
-des vnde dw senlmes. Ņnde eràn 
Hefum jşşLfhrm wmgam wemgam 
Şh.elMN / ĢŞm kuNganr katters 
cyenlptcZ gir/ rms sweet e Garre/ 
pecZlînntw no thaes Imnprsuwas 
Şà/.Şs appeekan Psntio Pl- 
lacsâKîan Gistş/nsmucrrw vnd 
LhME' Semmen kap!6 cŗkarr Ael­
les (peWan Benan aeķal
no tl'ms Ģuerronrms/ 
ŞZebbŞ/ feedhe pp (o lâ roke/ 
Gewe cha wuGwaldpeape Lhewe/ 
ns (hurrenes thas aeees. / şģodpt coes 
cZlwes vnde.




thos greekee/auxkan: cZelschme/ tW 
meßctf/ Vnde welle müßige cMo fchen^ 
Amen. -
RS maetce tu aran to Dtczytx f 
Adbilde.
Es maetce eur aran/ka mml 
raddpeglr/bnde Jesus Etîijme gir 
nran pestie/ tznde ka nrapne Greeke 
Ģur to wene pammesth- chope/vnö 
eas swetcZ gare girma^e sweece dar­
ricape -
BaeGebec oder àter vnser°
. şasweeteLuuclşiheunr. ■




TswspraetcZnsteke/ ka erkanBeb- 
bes/ tha amdtĢn wuersson semmes. 
r(ZMe dentske mavse dodcnums scho- 
den.Ņnde pammetmums muşşè parra- 
heka mehs pammettammŞmepara- 
den^ims. Pnde nheweddemums ex- 
Làkae^enaschenne. B:ch atprstp- 
mums no loane.Uestschêa grr ca 
wķb: / -ndr (a^r spre^ vnd (as 
GrsdtcZ tMķsşige/ Ämen.
&o mactcetì>Şn ts Luuckschenneieb 
patklMS!' Adbllde.
Esmaetce (M armr/Bewe te schäm 
pchouckc par Krrrļgcķ vnde lapkl- 
gemö lecmw/ kathae mums grtbbec ar 
ßouwe jmeetezarre waldpth / glab- 


















Die heilige Tauste 
Noto swcete Lrustlbc.
rtZuşie kunx Jesus Christus staccp 
Hs stouwems maecceklems. Exche er­
kan co wueşe pastuole/ vndemacZech 
wuşestoudes/ vndeCrustxech choes 
er kau co waerde co Thewe/vnde co 
Bhele/ Hude co fweece Garre. às 
cur CtccZ vnde àusticc; chspe/ cas 
caps jweectz/ bech kas nhe ciccZ/cas 
chopepaWez.
Ls ntflctce tu aran to Lrustibe f Adbilde.
E'maetcetur amu/ ka man Dcwsgnb ßelyx 
buutC>/ viide ta pattese ka cs ft«1 
tl-a pattcfe grtb chas mannes 
inest/ vnde manpar ßsuwe Bl?





No thems Atfleegêms tas Debb-efts/ 
ieb noto Grecke pammesschenne.
Jesus ßaccphs jzsuwmrs Ģaetce- 
kltms: liZers gir ar vnms/ lpecZ kn 
man eas îhewôKrutps gir/ ca ßume 
es pnms/hnde kad thas eo ģatcp puu- 
the thas tzs chems: Feaļmech tofwee- 
ļ te Garre / karerìms puns eos greekes
/ì pammeşser. cenw grr the pammeste/
tznde kattrlms pnus wes paecur- 
xeeffeehĢS gtt theparcurreethe.
Ls maetczetu arantims waecdl'ms no­
ta Greeke pammeffchenne ï 2tbbi!be.
tczetnraran ka Christus gir tinis 
aiins/Thade fpeeke vnbe warre 
NabbagimsGrertczeneklms tös
^h/Y>nb tims Neetirczigims nhe 
' ''ammttexkauķowär--
de Jesu / t- pamme» arritczan Lews exka« 
Debbes.
v. '
Von dem heiligen Mendcmal vrr- 
ftrs E R )? vnv Heilanvcö 
Jcsu Christi.
II o to Estadyuin!7ie ro czem'ge vnd dac- 
gr illile vņd 2lf|c|1|ie muffe kunge Je­
su (Ltjcifii.
' Ģuşe Kunx ^esuö Lhristuö/ ex- 
kan to Nackte kad ca^peMltcz cappe/ 
Aemechas tSlGapje/patteitcze vnde 
paerlouse to / doeuwe to ßouwims 
Şaetceku'meàde ^arcp/ģemmet/ 
ehdec/^a gir nranna r(âe>a/ kattra 
parpnmö thope dota/Lho dareth ex- 
kan manne pean'nneschenne.
^a lvdtcZ arridtc^pemethacr to 
Blckerre/pcetcZ cowa^
pattàZe / hnd öoeuwe eems cs hn te 
I ■ ģacczp' Aemmee/Wöe scZerret âjşi 
I vxc aran/Aà Bttkâ Krtapsune
Eşiadischenne / exķan manne >Wn 
i kacceers par purns/ vnde par doudt- 
' (Zems JsledttZ (Hope / par pam- 
mcşienne chös greekcs/. tho darrech/ 
czekaareh puus ftzerrech/ exkan 
ļ manne pemmnefâttne.
maeļce tu aran tims warrdl'ms no
I ' to wackarre eibene müße kunge Je-- .
fu Ll-njîi f Adbllde.
Es inaetce fchei'r arau/ka mans kuux Jesus 
Christus ßouwe darge Meße vnde Assen man 
paer labbe estad^s gtc / vnde ka man stippre 
titczeth buhs/ka man Dews/ vnd rvuessims 
Tttczigims tses Debbeskyes vnd Dcwiskcs 
baggatibes/ khaes müssiges cziwoschennes da-- 
wenaeth vnde dorh grib / kattre man wene par
' ^'n'-gir / <Lzdur Jesum Christum
Von
V-n der Beicht. .
Zenix vnde myleis Basiuce kunxesTundtc; 
ns Dewe pu>fes/tu gab mannes Hrer- 
kes tloufyt/ vnd pammcffchen 
chös Greekes/ ßlud- 
denaech.
C^^kt'g SafiitceEunŗ/ es esseine Dewan ßuud- 
^czeys mannes greekes/ vnde ßuudtz choeuw 
arndtczan exkan Dewe weteka es nabbaxLzil- 
wyexDewe manne Runge/ loche vnde rvarren 
ejseme apkaitenays/ ar inannims lelims vnde 
grutims Greekims/Manne Dewe vndRunge 
nsßirde duebbenne nl)e peluudrczys/ Dewe 
Wärde dasschekärte welche walkois / Bafni- 
C$4» ingays/ Dewe wärde neelabprache czir- 
deys/ manne Thewevnde Mache/manne Run­
ge vnde Gospaffche iebtzaymneczenne neeklou- 
sys. Arman»cäLuwakec;ilwl)cke dajschekär- 
te bares / Exkan Enaydr-e vnde dufmibe czi- 
wsys/Es effeme arndtczan iieeksunix buwis/ 
. xxkau wärduns vnde dacblMd./ Exkan là 
Ehfchen vndSczecschen cziwoi^ vnde ta pret- 
nbe wuişuns Dewe Bomlms g^cekoys/^ <^>>s 
ait man lote Hecle. iîlapeekcz !uut<!^65 no Dewe 
pusscs myleis Basmcekunx / tu gnb mannes
Greekts czsurLt-rlstà pammesch/vude mau-, 
nebaybgeßirde ar Dewe waerde epreczenach. 
Es goly Dewam pude tl?ociv / es nļ)e grib 
greekootļ^.
Kage dnd Antwort auffö kürzeste 
geftelltt für vikscibrgso zmuhcilipe»yUi.r* 
mal des HErm gehen wollen^
tpena Ll-rusik'te Maetcrbe ns to Isvta- 
schm vnd Adblldefchenneprexan tims/ 
kattrş tue py Dewe Galde edch.
Ta pirma Joutaschen.
O<$ tu/ka tu wens gceetczenex es» Ädbil.
Ja/ es titcz to/ es esme wens Greetczenex« 
Ta Vtra Joutafchen.
La ßin tu to f Adbitde,





“Ja chs gl'rman ßeele/ ka es prettibe Dewe 
greeksys ejsem-.
Ta CzettsrtaIsutaschrtt.
1 Ls eßl-e tu ar tsuwims grrekuns peļnl's,:Adbil. 
Lîeeneke iaböe/Dewedufinrbe vude Êuaidy^ 
W




Es tttcz no wueffe ßirde.
Ta Ģresta Joutascheune.
Raàpetouwe Gcreke pam meße Abbild
LzonriÊŞym chkiatvm« 
Ta Septita 'Ioutaşchenne.
Ras gic Ll-rtstus i' Abbild«.
DewrDhels/ pattes« Dewsvndr iLzilwye^ 
Ta Astotā Isutafchen.
Tzeke gic tur Dewe t Abbild«.
Tur gic wens weuix Dews / betl) tvyo rprakt 
wärduns / Dervs Thews / Deros Dl)«lSie 
Drws sweetczGars» ,
TaDoeuwita Ioutafchenne.
Ras gir Dķs tas Tl)ews , Adoild«.
' Dļwsļas Tl-ew's gic inuffe-Radditays/ 
debbesvnde tl-ás scmines/vnde wueffes letyes. 
Ras gir Dewe Dl)els2idbllde.
Dew«Dl)els gic inuşi'e pejrita>fS/kas muins 
NOGreekimspestysgic. _
Ras gic tas sweetcz Ģars: ^ibbtiO« 






Girkur trys Radditaye^pest«taye vn- 
dr sweetedarritaye t Ädbilde.
Nreuekade/ bech wens wen ix Dews/ tas 
Radbldays/pestirays/vndesweetczdarryrays, 
La wenepaddrfmrtte Joutafchen.
Ras gtK chöw nl)c> Greekims 
pestīsi Adbļlde.
Dewe Dhels Jesus Christus/ tas gtv par man^ 
nems Greekems/to rückte Nawe czetis/ vnde 
ßouwe darge 21flenne ifleys py to krujre koke, 
La duewepaddefmette Joudafchen. 
Robuhswenam CzilwYekam dar- 
rych^ kad ta! stzirdtc; no Greekims 
grntagirt' Ädbilde.
Lam buhs py ßouwe Bafniceknnge edchvn/ 
delnuckr greeke pammeffchen czonx Christum/ 
vnde py Dewe gaide edch. "
Ta Tresscha paddefmette Iondafchen.
Ra bnufe tims tad cziwosch/ kattre kur 
py Dewegaļdeedchi' Adbà.^ 
TYems bu.'ife cziwoch exkan Dewe bva- 
sckmne / vnde Dewe peluucksthenne/ exkan 
-chichen vnde strerfchen gaddige th^rreetes.
La
O Lzettottapaddesmette Isutaschen.
Grib tu labprarh py Dewe gaide edkh/ 
ieb kas spesche choew tue kiach i Abbild«.
Manne Greeke vnde Dewe pawhele-- 
schenne.
Ta peeckta paddesmette Joutaschen.
Lo «hde vnde ßeertu tnrpy Dewe
. galde? Adbilde.
Esehmovndeßery» fur eopattele Messe 
rnbt Ässen Jesu Christi/ par estippreschenn« 
v'«m.ewaye Titczibe.
Ta Srestapaddesmette Ioutaschen.
Battre Czüwheke edth czenige py Dewe 
galdef Adbilde.
ITcz kattrims ta titczibe gir exkau (Ll-ristd 
Jesu/ vnde titc;/ ka tl^as pär tims ßouwe daer- 
ge Affen isteys/nsmuerris vnde auxkam czelis 
gir. .
Ta Scptitepaddeschmette Isntaschen.
2xatKc Tziln-Heke edchturneczenigcpy 
DeweGalde^ Adbilde.
Te/kattre «xkan Christo Iesunetitc;/ vn­
de palleck cjcEtiii »cuwnno rnpyems gceekims.
îa Astdta paddesmette Isutaschm.
Labuuhs tadwenam Lziļwhrkam chnr^ 
reres / kad tl/fls py Dewr gaide buewis 
gir» Adoļlde.
Tam bitus gobtge vnde gaddige thurretes/ 
vnde exkan Dewe byafchenne eziwosrl^/ vnbe 
-UaßlN Dewe peluuckķ vnde peßsuckt / vnde 
ßouweßmnamme ßirde tyschear gceekims n^e 
abganykt)'
Ta döwltepaddeschm ette Idurasthe».
La bu»s wenam Lzilwyekam Dewe 
peliluckķ/ kad si^as py Dewe gaide nuib 
edtye Adblide.
V wueffe waidyx Dews vnd debbesse 
ìi)ews/ ini)es luudtczam tt)ôxx>/ tu grib mums 
touwe ftorete Garredssch/ka nches czouc wene 
godige^vude labbe sweek.ge cziwoschen/ sch» 
daege Meße vnde Affenr rovwe myke Dhele/
ÄS'» 
HT!?:l’',ltal w«ram stļņ- 
styawech/ chsw par gsde vnde ßlawev vnb« 
vatte. 
pattes« paklouststhenne. Czdurcho pottctoow« 
myl? Dļ?d cjt|um Christu.n magam fung<un/ 
2lme».
Ta duewr desmette Ioutaschen.
buus w«nam (cjtltvļ?«fam pettcj 
t® kad thas py Oewe galde buew«s 
gir/Oewe patteïcft f Adblld«
V B.unx Jesu Christ« mhes pattriczan» 
ryZw/ ka tu maut» csoar touwe ruckte mwc/ 
vnde mokems nolelims beediinv/ put-*»«*»# 
bttfmib« pestys esshe/ vnde ka mhes touwe 
sweete Moczyde allagytu warcam peminneech 
vnd arts elyxinstes/dsde mums touweswtt« 
Garce/ ka nches to patte touwe barg« meße vn« 
deAffen cha warram walkooch ehst vnde sc;ert/ 
ka mhes allaßm touwe leie mylesttbe «xkan 
mums aughgt abdomath warram / vnde 
peekcz touwe prate dacryrh/ katters tu 
czlws vnde waldear Dewe to Thewe/ 
to Dhele/ vndeto sweet« Garre ex- 




Te Desinetke B»ussle/ k« eö« wenMnpkķme The-» 
»väm ßoutve ss«lme rvcnkärtige preexkan 
ķlķrrcerh vnd macz'/r buits.
Tas pirmais Bottßlis.
Löw nee buuöMttee Bewes enr-
reeeö preerkan man*
s / Adbrlde.




Töwnee buu6 Bewe couweànge 
wärdenee paccefewalkooch.
B«s girta»: Avbilde.
Mums buus Dcwr bytes vndr «nyleech/ ka 
Ml)âs py wtngr wnrdenl-eladam/ needtcz iche 
pattefe Dewr minuam/ tieebtc$ buvyaiit/ iichel^ 
l sy a m ieb pewlliam/ Brtl)to patte exkau wues-- 
fïiit3 B!)edli7ls pefoutczam/ luutczain/ keitczam 
pnvßlaweiam.
Tas trefchais Boußlis.
Thöw bM6 co fweece Bene fwee- 
(pc.
jRas gtr tas y Adbilye»
Mums buus Dewe bytes/vnd mylerch/ ka 
mhes ts prcdicke vnde wmge ward« / nl^t pub 
gayam/Bety to patte fweeke churuain/labptatl) 
ezttdam/ vnd niaetczam.
Tas Lettsry Bsußlis«
Lhöw buuö esuwe Thewe vnd 
? ' L «I mowe 
toutvc Vache (Zenit / ku chöw labbe 
klaias / tznd tu Uge cZlws wueĢn 
Semmes.
। iwgirtts < Adbüve.
Mums buus Dewe bythrs rüde myltet^/ 
|a mhes müße whetczakeS vnde hingt» nbc 
pulgsyam/nedtczapkaytenayam, Bechrös ex- 
kan Gsdechurram/ tems kalpsyam^ pactlou- 
ßam/inyleyam/vnde czenyam.
TaspecktzBoußlis.
Löw che buutt nokouc.
B«sgire«s- ' Adbilvc.
Mums buus Dewe bytes vnd myleech, 
ka mhes mußam Tuwakam py winge Meß« 
neewene lixşe/ nedtcz wayne darram, Lech 
cham pallldtczam rndekalpoiam/exkan wue- 
ßims meße blēdims.
Tas Sestz»
T^öw nhe buus loulibe parkaapc.
L«»girta»t Ldbilde.
Mums buus Dewe bytes rnde myleelhk«, 
mhes skyste vnd ksunige tziwoyam t «xka» 
wärdims vnd Daxbims / vnde kq Ickwens 
ß-uwe lsulacheDrsuge myle tķuv/ rud «ode. >
Tas
\»Ņà—■ ,, .
Das Stpty; Bsußkis 
Thöwnhebuus Sackt. 
Las gtr tiwi Adbilde.
Mums buus Dewr bytes vnde myleetbz 
sä inyes müße Tuwaka Vioubt lib paddsm« 
Ml?e yeimnam/nedkcz ar wütige preetcze Itb 
predtczeescheniie py mums wyelkam/ Bech tam 
wmgc pabbome vnbevsiurreschen pallydtczam 
peaugleech vnde passatgach.
TasÄstsyBoußli's.
Thöw nhe buus tthepaeeese ŞettZî'- 
be doch/preeeibe esuwe'àwake.
Las gir m i Adbilde,
Mums butis Dewe bytes vnde myleeth/k» 
mhes müße Tuwake nļ?e wütige apnchelloyam 
nebtcj aptreessam kb wene leime ßlawe dar- 
kam/Bech mums bimste aifbildeech/ wuesse 
lobbe nyb to ßatcyt/ vnde wueffe leche par 
kbbe gìesthe.
Tas Deeuwyy Bsußlis.




Mums Kuns Dewe Bytes vnde myleech, 
ka ml?es mußam Tnwakam nl)e ar wtlte peetcz 
wmge MaMeycbNamme sthawam/pndeav 
spidlbe chäsTeses py mumsrche wl-elkĢ etc. 
Aety tam pallydtczam/ Vudepakalpigeeßam/ 
katast- pattur.
Tas Defmeetz Bsußlls.
Lhöw nhe buus ekaroeh rouwe 
L'uwake Sķewe/Kalpe/ Kalpune/ 
lope/iebwuesse kas cam peder.
L«s gir M3 2 Ävbllde.
Mums buus Dewe Bytes vnde myleet^/ 
ka m^es mußam Tnwakam tvmge Gzewr/ 
Szaime t leb lopes nhe noyoutczeyam/ leb ich« 
nofpefcham t Detl- rös pattes pemlnnam / ka 
tļ?e palleck vnd dar/kas chems pcder.
&e> ßack «u Dews us wue Ems schlms 
Loußllms^ Ädbllde.
Es tas Knnx (sws Bews/ esme 
Lvrns dufmpx Bcws / kacceers paer 
eeems 
cems / kaccre man enaidan tut/ tös 
D)ewe Gceekes maxaspemeckle/pp 
tems Bhemems/exkan to crcssche tzn- 
de cZeccorte Augumme/Bech ctiw 
kattreman mxlo/vnd mannes Bouß- 
les c hur/darre eslabbe exkan cuuxto- 
fche Augumme.
Ras gir tas? Adbrlye^
Drws bedenaßodyth/wuesses kattce schoss 
Boußlcs pärkap«/ Taperte; buus mums bytcs 
par winge dusmibe / vnbc prctttbe chadems 
Boußelems nyedarryty. Bech tas ßolySzee- 
ļesilbe / vnde wursse kabbe/ wucssems / kattre 
schös Loußles tyur/Taperte; buus mums to 
arridtczan myk churreet/vnd tam palloutes/ 
vnde labprat darryt/ peetcz wmgrms Boußlcs.
Ber Glaube.
Ta Tìtezlbe / ka to wcnam Nammc 
chewam ßouwe Gzaimeweņkârtige 
preschan churreech vnde martcyt 
bul)s. _
D Tas
Tas pl'kmar's Lodczeklis no tas Rad- 
dischenņes.
Eö (ttcZ exkanBewe es'THewe/ 
wueffewâape / Bêape/Bch- 
bes hnde (Has (Aemmes.
Las Air eas^ Adbüdc.
_ âstitcz ka man Dewst’dbbyggtr/ar wvef«- 
siļnsRabbminslètims/vnbe man Meßevnd 
/ ^Şes / Außes / vnde wnesses 
Lodrczeklces/ Gzapprasschenne/vnd wuesses 
Pratts dseuwts gtc/ vnde wchl vstyur/ tür- 
klach 
klâth Dceebes vnte kurpes/ Edfchen vnde 
Sczeerschen/Nainme vnde Muysche/ S;ewe 
vnde Bpernes/ Tycunime/Lopes/vnde wnes­
se Paddome ar wuejsade wayadtczibe/ vnde 
vskyurceschenne tyäs LUeßes vnde (Eyrvtbcs/ 
Bagange vnde deniske abgada/ prettlbe wuejse 
breļmibe pajsarge/ vnd par wuejse loune pag- 
lae'o vnde ßacge/ Vnde ko wuejsenoral/ aran 
tyve Tl)ewlge/ dewlge laipnibe/vnde Gzeelestr- 
be/ des wuejse manne nopelmbe vnde czenide« 
Par scho wuejseuokal esme es kam parradan 
patteickt/vnd ßlawet/ ka.psk vnd packldusit^ 
Tas gir trfcham tesa.
Tas Vteers Lc>czek!is n- tl)as pesti- 
schennes.
Vnde echan Aefum Ģrtstum 
wlngam wenlgam Bhelarn muşzam 
E^nnganl kacceers epemptz grr no w 
(Awcece Garre/ pecZummö ns chas 
Imnprsuwes Ģarle/LzeelS appcl- 
kan Psnels Ptlacs krustan ßvstz/ 
nsmuems vnde apbhesi; Gemmen ka.
O ü ' p«s 
pis exkan ßelles/ crejschen denan ae-- 
kalc au.rkamczheles nscmw Ģuerrs- 
nims. Vskapiö debbeD/scedhe py to 
LâeWke / Bewe tha wueşşewâ- 
tape Thewe/no churrenes thas atees 
ßsdpc tķzļwes vnde Ģuerrunnee.
Lasgirt«-/ Adbilyc.
Es tttcz ka Jesus (Kristus pattese Dews/ns 
Tļ)ewe exkan mußibe peczimpy/vnd arndkczan 
pattese Lzilwyex ns tyäs Iumpsuwes Ma, 
rie peczlmmis / mans 2xnm: gtr/ kattcrs man 
prtßupc vnde nsîadpete Ezilw^eke «tptfiys gir/ 
no wuesslmsGreekims/ ns Narve / vnde ns to 
warrevnde Gpeeke to whelne/nheac Gzelte 
üb Sziddxabbe/ bech ar ßsuwe darģe Assenne/ 
vndar ßsuwe neeno ßeetczige Lzeschenne vnde 
rîawe/ka es winge paffche esme/ vnde erkan 
wmge lValstrbe appeskan to <Lziws / vnde 
kam kalpscxkan müßige Taisnybe/ Nensßeczy-- 
Gweetybe/ l.dtcz ka tyas gir atkal vs
Tas tressches Loczrklis/ notäs Swee-- 
tlfchrniies.
Eö tl'tcZ erkan to fweeeeGarre/we- 
na fweeca Lhrustpca Bafnicze/tha 
drougcOe thös GZweeces/Pammef- 
şchen (höö Greekee/aurkam cZelfchen- 
ne thas Ģejjeô/ vnd wene muàe 
L^Ztwojchenne/ Amen.
2K»s gittasļ Adbilve.
Es titc;/ka «s ar manne passche Gzappxas- 
fthenne needtcz Speetczibe exkan Iesum Lhri- 
sinm manne Rnnge/ neewar titczech lib pyto 
naeckt/Beth tas Sweetc; Sarg gtr man czouc 
t» Euangelium ayecenays/ ac ßonwims Da<- 
wanims pafkaydroys/ exkan pattese Dtczibe 
swretys/ vnd vs churreys/ lydtcz ka chasto 
wueffe chrnstite Drougc;»be wnerßon semmes/ 
aytczena / şiackcaye/ abfkaydro/ Ģwecry/ vnd 
PT Jesir Christo vsthur/ exkan rvenc patthese 
Dtczlbe. Exkan kattre Chrustite Droudczibe 
thas man vnbc wucstims Titczigiins denifke 
wnrstes Gxeekes pammeet/vnde exkan to Pa­
D ii| starr
§îared.ene man/ vndwuesses Mņercones atkal 
vsmodenas / vnb man / ar wl»siīms Tirczi-- 
gims exkan Christo/ treue müßige Lziwoschen-- 
vedhss/ Tas girrefcham refa.
Bas hallge Pater Wer.
Ta Lnecksthenne/ka to wenam Nama 
me Tßewam ßsvwe ßaime wenkáca 







Ģuģe Thewsexkan to Bà.
L«sg,rtE Apbrlye.
Dews grib Arto mums Jouczyret/ka mums 
tltczeet buus/ Tas ßtr müße ystens T bcn s,- tu# 
be int-es winge ystenne Byern«/ ka mumspre- 
cige vnde ar wuesse paloufchenne/ to lnckt buuo/ 
ta te myltge bl-erne ßouwe myle Tl-ewe ludtcze.
Tapirma Lliuckschenne.
Sweecptz chope cows Wardccz.
"Zxm guc45? Adbildk.
Dewe wnrdtc; gir refcham py ßow par- 
à Sweetcz / Betl- ml-«s luudtczam exkan 
jcho Luucrfthenne / ka tas py mums arridtczan 
Gweetc; tl-ope.
Ba n»kck« taef Avbilvc.
Aad tag Dewe wardtcz styste vnde st'aidre 
mätcytcz tl-ope/ vndeml-es arndtczan ftveete/ 
kl-a te Dewe bl-erne peetczto cziwoyam / tbo 
pallydtcz mums myleis Tl-ews exkan Debbes, 
LetY kas czittade maetcze vnde cziwo/ kl-a tas 
Dewe wárdtc; maetcze/ tas nee swety siarpan 
mums to Dewe wárde. Notspaffarge mums 
inyleis Debbess« Tl-ews. Ta
Ta Vļra Lnuckschenne.
- ■., t A -\
Enà mmns csuwc WalDe.
Las Air tMi Aoi-'iive.
Dewe waisiybe náck gan des müße Lnuck- 
şiyrnne/ no ßöw partim/ Bett) nches lnudtczam 
exkan fchäs Limckfchenrres / kata arndtczan py 
mmns nacke.
La norckk eas f Adb>!t»e.
Kad mums tas debbeße Tt)ews / ßouwe 
Sweete Garre dode/ka mes wmgam fweetam 
wárdam/ czouewmge ßeelesilbetitc;am/vnde 
dewiste cziwoyam / Scheit laykige vnd tue 
müßige.
Ta Tresscha Luucksthenne.
Lows Präccz noceke / kha exkan 
Bedbee / Lha andtczan wuerAm 
Semmee. -
Las gir tA8? Adbilye.
Dewe labs vnd ßeelyx prárcz/ notekegan 
beß müße ümckschenn/Betp ml-es ludtczam ex­






iKftb Dervs wnesse loutte pabbome/vnde 
präte arwerfche / vnde nl)c pelaifche/ kattre 
mums to Dewe wärde nhe fweetyr/ rnbe rvm- 
ge Walşilbe nde leeck náckt/ 2&a tut gir tas 
Wļjelns/ Ta passoulc / vnde mnßes Meßes 
Egcibbefchen/ Bell) estipprena vnd patlhur 
mums stlppre exkan ßsuwe worbe vnde Titczi- 
be, Js m ußain gaUam/ Tasglrwmge SZcelyx 
vnd labs prätcz.
Ta Lzettorta Luuckfchcnne.
rGujze Bensske àpsedodcmums 
Schodene.
gir to* *? Adbilde.
î èlà Dews bobe to denifke Mayse/ arndtczan 
|.À beo mußeLuuckschenne wuesslinslouinms Lzil- 
şş rvyckuns/ Bech myes lundtczam exkan fcbo 
Luuckfchenne/ka tas mums mußedemske May- 
sc adßy ky lcke/vnde ar patteltczibe ytmpf.
Ķ Lo dyewe tab bemske Mayse k Adbilde.
ķ Wueffe kaspy chasMeßesvstYurrescheu- 
ttjii' iteö rüde wayaczrbes pedeer / ka eyfcbaune/ 
E Cczcr-
GcZerschanne / Derbes/ Kurpes/ klamme/ 
Mnysche/Tyrummr/Lope/klorrde/pabdbme/ 
wens labs loulätz Drsux/Labdr Bherne/ lobbe 
Granne / vitbe pekitczamme wuerßeneke/ 
wena hbbfl Waldischenne/ labs Gayß/ Mers/ 
westelibe Koumge/czywoschenne/Gode/Lab, 
be deouge petitczame Kaymine/ viibe ta pro-- 
iam.
Ta peketa Luuckschenne.
Vndepammech mums müße Par- 
rade kha mhes pammeceam ttmßlms 
Parradenekrms.
Las g, resse ‘ Adbà
Mhes luudtczam exkanschäsLnuckschen- 
nes/katasTyews exkan Debbes/ nye grib vs 
lukooth Mußes/ Greekes / vnd chö peetc;/ rya- 
de Luuckjchenne mums aysleckk/asto myes nee 
eßem toczenige / ks m!)es luudtczam / nedtcz 
eßem arrydtczan nopeluifche/^Bech chas grtb
»Q mnms wueneuoroi aran Gzeelestibe botb/ 
Aestd myesgreekoyam demske dsudtczr/ vnbe 
nopelnam nl-e neke ka Szobibe wen/ TYa grib- 
bam myrs arribtczan to atkal ns Sz/rde lab-
prath
prfttì? pammeest/vude labbe darr^t/tims/ kattce 
şşoe w p rēkti be m n m s apg re ko^a s,
■ Ta Gzesta Luuckschenne.
Vnde nhe wedde mums exkan Kar- 
oenafchenne-
Ktsgirwt Äpbilvc.
Dews nee kärdena neewene/ betb mb#* 
evfon şihas Luuekşchennes/ka mums 
Dews grib paglabt vnde vsthurreet/kamums 
tas whelnsta passoule vnde mußaMeßanhe 
pewil vnde nhe wadda exkanNetttczibeIßa- 
Mlsschenne/ vnde czitte leie könne vndegreeke/ 
vnde Ja mhes art» kárdenate topam/ ka myes 
pertcz gallige vs warcam / vnde ro Lrixkeschen-' 
ne patchurram.
> Ta Septita Luuckschetine.
Beeh atpessv mums no to Soune.
Lan-tseeeasj' 2(»l>tTî>e.
Mhes Lundtczam exkan scliás Lnuckstlien# 
nrs/ ka muins tas Thews ejrtoti Debbes n» 
wueffadr loune thás Meßes vnde khás Dwhe-
E 0 felles
ftlles/to Paddome vnd to Gode grib atpesiyt/ 
Vndpeetczkad muß« Stunde nake weneßeli- 
ge galle doch/ vnd ar Szeelesttbe noscho Ichedi- 
§e passoule/ py ßoew yempt exkau toDebbes.
A W E M
2^as gir tas f Avbrlde».
jÊsä man bitus tescham titczeech/chade Luuck^ 
schenne gtc tl-am Thewam exkan Debbes pa-- 
prat«/ vnd paklsusire/ ästo chasgir mums patcz 
pawheleis chs. luuckk/ vnde peßatcys/ka chas 
mums grib packlousyt. Amen/2meņ/tasdt?eM«i 
Ia/I«^ tam bul)s ta notickt.
VsmSacramenc der hüll­
gen Tauffe.
No to fweete Lhrustibe/ ka to patt«: 
«senam Namme Thiewam ßouwL 
Sraime wenkärttge prefchan chur--, 
«et/ vnd maetczyt buys..
pirmanLüriau..
R«, gt'r t» Lhwst rbe t Adbüde».
Ta Lhrnstlbe nl-e gir wens wenteftx Vdens/ 
Bech ta gir ras Vdens / katters excan Dewe 
Boußle ekywertz/vndarDewe Wärde ßassey 
gir.
Lattecrr gir Ģ taatcz Dew« wärdkc; t Adbildk.
R»r müße Kutijc Ll-ristns kreße Mattier' 
ta» peedtgan wetan. Epet/erkanWUest 
şe Pa>stule/ nmeccech wueķsts Şou- 
des / tznd Ehrustpec thös / exkan to- 
Warde csThewe/vnde co Bhele/Vn-- 
de es fweeee Garre.
Vtcan Rártan.
Ztobobe ta (£1)tuflibe ieb ko ta mixms 
pattidrcze Adbilpc^
Ta dsde Pamestchen tos Greckes/atpesîy tto* 
îûawe/ vnde Wi-elne / vnde dsde to müßige 
Lriwoschennewuessttns/ kattre to Dtcze/ ka te 
Ņîrde vnde ka Dewe peßatcyschcnne
gir eade Wärde vn^eDewe pe- 
ssatc^Ichcnne t 2lPbiloe-
LucmußeRunx Ll-rißlis trrße Mārci taņ 
_ž£. lìj, pcedis- 
ptedlgan wetan. EaS (UV (ļt(Z/HNôt (fetU? 
stltcZ (Hope/ eas (Hope fweettZ/Bech 
kas nhe (itcZ/tas (Hope pafustcZ.
Tresschan kärtan.
^a warVdens/thade ļeleleehcdar- 
r^ch f Adbüde.
Vdens to tefcham nhe dar/ Beth tas Dewe 
ZVärdtcz kattrrs ar vnde py to Ddenne gir/ vn-- 
de taTttczibe/kattra thadam Dewe wardam 
exkan Vdenne petitcz/ Aeests/ bes Dewe wär- 
be / gtc tas Vdetis wentefyx Vdens/ vnd nl)e 
wen«Lpcustibe. Bccharts Dewe wnrde gie 
ta wena (Lprustibe / tas gir / wens jweetcz 
Ddens/ chas czlwibcs / vnde wena nomasga- 
schrnne/chás Counts Czimptidesexkan toftvee- 
ķeKarre/ ka G.Paulusßackvs Cito exkan to 
treffche wetr.
ļzour to Ņonmfgaschenne rhas 
ad(Z-mp(che6 W acpŞafchennes 
(ha swceeeGarre/kaetre (Has Bag- 
gaüge Meps gir/ par mums cZour 
Jetüm Christum mußaru Pestiea-
pam/kamhesczour to patte S-eele- 
ströetapsne/vnd Bheme/chemà 
muK'geö Cziwoschenneö/ peetcZ tho 
CZerrche/tasgk'r tefchamtese.
<L)ettörtan Rartan.
L» ezim» e«r> thaoa vdeimc Chrusti- 
scheuxe xA»bl!pc
Ta ezimo ka tas rvpety 2dams exkan imnns 
czsurdemste waydhefcheune vnde atmittefchcn- 
ne nys Greeklms buys apßlttczenatam tapt/ 
vnde murrch ar wuessims Greekiins/ vnde Ic>u- 
Nlins Egribbefchennims. Vnde atkal dunst« 
prefthan nackt/ vnde atkal auxkamczyeldt we- 
nam Iounam czilwyekam / katteers exkan 
Tayfmbe vnd Skystibe prexan Dewe müßige 
czlws.
Äur sthawe t»s rartyŗj ■> Adbilpŗ.
Sweetc; Paulus p^t tems Römer« lsudems 
tpan Ģrestan wetan treß ta. Meys eßen, ae 
Lpn'sts czour to (Lrustlbe aprackte exkan to Na/ 
we/ X.ybtc$ ka (LPristus gic vfinsdenaatc; no/ 
tims Muecronlins/ CzsuctsGvdibe cha Tl)c- 





No ths Esiadi'uuwme ieb lvackarre 
ehdene müße Lunge Jesu Chnstlkha 
to wenam Namme rhcwain ßouws 
Gzaisme wenkärtige preschan tl;ut=> 
reet vnde maetcz) t bu^s.
Dascsir tt» Estrdmnis t» w^ckarrc 
chedenc? Aobilvk.
Wyne mums Lprustttims par ehşchen vnde 
Gczerschenne no LPcistc» patte estadua.
2&ux sthawe tas raxe^tz 1 Adbrlde.
Ta raxtete SweeteMaetcetaşi. Matche- 
«s/ Marcus/Lucas/G. Paulus.
rtZĢ Kunx gesuö Lhnstuö ex- 
kan to Nackte/ kad thas pewiltcZ tap­
pe / Aeme thastoģapse/ patteltcZe 
tzndparloufe to/vnd doeuwe toßou- 
wims l(Zaetceküm6/ vnde ^atc^/rem- 
met ehdet/Tagir manna,Şeşza/kat- 
tra par pums thope dota/tho darreth 
exkan nranne pemmnefchenne.
La lydtcZ arridtczan/peme thas 
toBickerre/peeteZto Wackarre ehde- 
ne / patteltcZe / vnde doeuwetemsto/ 
Vnde ßatcy: Jemmet wde ScZer- 
reth meşşè turaran/ Sà Blckeers
Aix Sw
A'kta Bounc Estaötscöcnne e.rkan 
manne Ästen/ kattcrs par pums/ tznd 
pardoudcczemö Medccz chope / par 
pammeschenne chöö Greekes / Lho 
darrech/cZekarch puue to scZerpech ex- 
kan mannepemmneschenne.
R» pallidtcze rbade Eschenne vnde Sc;cr- 
schmiic ? Adbilde.
Zo rademumssche würde / Pär yums 
bļ?otc$ viibc jļìcbĢ par pfltntiRļpijcii ros cjvcc^ 
Fes/ Är iiOr.vbc E<x mums etCAti to Eşìubmm^ 
me/ pammesschen täs greekes ta cziwibe/ vnde 
ßwetlbe/czour tyadems Wärbems chope dota. 
Aesio kuc pammesschenne tös greekes mr/ tur 
gtv arribtczan ta czlwibe vnde ta Gzeelestibe.
L« war meßi'gcchcsthknne vnde sczcrschenne/ 
kahde leie leche darr^ch/ Adbà '
EYeschenne vnde Sczerschenne totescham/ 
nhe dar/bety t« würde kattre tur styawe/ Dax 
Wm-dh<,tzÄM,siel>cczMrp«n»»es- 
l^enne tboß Şeeeşşees. Lame w/rvc
Mrpyts meßrge ehschenne/vndc sczersschenne/ 
kya tos galwe gabbals/ exkan to wackarre eb<= 
deļine/ vnde kas rims parrims wärdims titcze/ 
tam gir ras / ko rpe ßacke / vnd no kattre che tue 
stantorwärde/ Pammeffchenchösaree- 
res. . z
B»s yem k-rd chadc EstaSiņmmc 
Citnigej 2»bilt>c.
Ta Gawl)«schenne vnde tameßige Szato 
taysiffchenne / gir wen« labba Etoļenc angr 
Gpidibe/ Bech ras gir tescham czenyx vnde lab 
ßattaifyes/kam ta TircZibe gir/ eexkan schims 
wärdims / Par pum6 dhstz hnd jşiedtcz^ 
par pammeşien thös Greekes. »"v 
kas schims Wärdims nl;e rircz/tosgic neeczc- 
ttyjc vnd neetayfnis/ äsio tos wäcdtc; pak 
VUM6. grib wueßasse titcziges Szirdees.
Uslgec eine kurtze Lorma zu
bkichren für Vie Elnfeltrgcn
Sem Cattchismo Lukhcn D-
S ü
Ka tès Wcmeßlges Sni>e wcnkäm- 
ges buys maetczyt/ ka rye ßm ßsnwes Gree- 
kes Dewam vnd ßsuwam Bafmce
Lungam adfyd vnd ßuudt- 
czeet.
Ta buys työw vsts Bafmcekunge 
ßatczyk.
Lzenyx mylais Rnnx / Es luudtcze ty§ķ 
ka tu grib mannes Greekes Eloufyt/ vndc matt, 
rös Grekes pammest ns Dewe pusses.
Ja/ labpraty/ ßackschur.
Es Nabbax Greetczenex adßistös man prc# 
MN Dewe wueffes Greekes parradan/ G;a- 
wiske adßisio es prexan ryöw/ kaesLalpsieb 
Lalpune etc.efme/Bety eskalpo/ dews ßee^ 
lo nee petltczige mannam kungam/- Es nye 
rsme to labpraty darrys/ko te man pawycleischr 
girre/ es estemetysapdusmoys/vndeexkan La­
deschen eweddis/es cfmc kutris büwis / vnde. 
Gteeke litczis notickt.. Es esme arridtczan ar 
wärdims vnde darbims ne kounyx büwis/ vn­
de ar manne tuwake leb bedre kalpe dusmsys/ 
prettlbe manne Gafpaffchekumeys vnde ladeys 
«tc. Tas girman wueffenotal ßyeele/ vnde es 
luudk- 
lkudtcze Szeelestrbe/ es gtib nsGreekims ftt#= 
mltreet^vnd wayrs nhrdarrxch..
Darauff so! der Berchtuater sagen.
Dewsgrc työw ßeelyx vudeestrppre touwe: 
Dtczibe/ Amen.
Vnd spreche werter.
Litcz tu accidtczan / ka manne pammeļV 
schen/Dewe pammeschen grc. Adbrlde.
JamyleysRuux.
Darauff spreche Er.
LHZw nsteke ka tu trtcze^ vnd es aran pa- 
wheleschen müße Runge Jesu Ldriftr pammet- 
ts, chäw'tuswes Grerkes/ exkan to würde: 
es Tyewev vnd chs D^ele / vnd chdsweete: 
Garre/Amem-
Ef exkan Dewe Mere».
- Ger rlZŞsegen.
Là Ryte Luuckschenne/ Ra wenam 
Namme chewam ßsuwe Szarmc 
w.enkürt'ge maetcxch bul)s..
Tan Rvtan/ kad tu auxkam (L;e!rs/tad
- Flüi buys- 
bichs chöw «Lhrustltes ar tho swecte Rrnsse/ 
vnde ßatcyty.
tīti palliydtt; man tas Dews T^ews -fr 
Dl)els * vnde sweey Gars * Amen.
peetc; t- (Lzely-s mesdamsiebstha- 
weedamswar rutouwe Tttczrbevnd 
ko lunckschenne trcßech / Gribtu kad 
wart» sch- Lunckschennmge tut klät 
kreßeet.
patteitcze tl)öw mansdebbesse Thews/ 
ä^czour Jesirm LYristum tonwam myiam 
Ot)elam mannam kungam / ka tu man 
scho Nackte pär wuesse nee laimibe vnde breft 
mrbe/paglabbals vnde paßargais essl-e/vnde 
lnudtcze chöw/ tu gribbeete man sch- Dene 
arndtczan paßargaach / par Greekims vnde 
wuesse loune/ ka chöw wuesse mans Darbs 
vnde czlwibe pattyke. Aest- es pawyele Man/ 
manne Meße vnde DwYesel/vnde wuesse lerl-e/ 
exkan t-uwe Roke/ Tows sweetcz Engels 
styaw man klaach/ ka tas l-uns Enavdener 
man n^epewar/Amen. 1 h
' i/r '. '» '
Viwe t«d war tu prrcigc py toutvi Darbe «dkh/ 
ŗ'we Dewe S-;<me ftjedach/ ka thös Deimek- 
ķķ» L.uşics/ leb t» ksuwa Sryrdķc) evs»>«>
Der
Ber Memfegen.
Tan wackarranzkad tu gullech efe/ chad 
bul)s rhöw Ll-rusiites ar to sweet« 
Lhrustezvnde gotcytz 
Nu pallidrcze man tas Dews Thewsz * 
Dhels şvnd tas sweetcz Gars + Amen, 
peetcztsczelyos mesvamsieb sthawe- 
damsz wartutsuwe Dtczibe vnde to 
Luuckfchenne treßeetz grib tu tad war 
tu scho Luuckschenninge kur kläch tu# 
ßet. ,
ķ^Spattcitcze ch-w maus bebbcfle Thewsz 
ļ^-czour Jesum Cl-ristum t-uwam mylamz 
^^Dl)elam mannam Lungamz ka tu man 
sch- Dene ßeelige paglabb-is vnde paßargais 
es. Vnd luudtcz thöw/tu grib man pamineesty 
wuestes mannes Gcerkes kur es neteßlge darrys 
esseme/ Vnd man sch-Nackte arridtczan ßeelige 
paßargaat z Aest- es pawyel Manz manne 
Meß« vnd Dwl7eselz vnde wuesse leche/ 
exkan touwe Rokez T-ws sweetc;
Engels lchaw man klaatz ka tas 
louns Enaydenex man ne 
pewarz Amen.
Vnde kurelin war tu prtcigc «bgulkctee.
Wi<
Wie ein ŞŞuacer san Ge- ' 
finde fol tercnvas Benevleite vno
Grakmö sprechen.
Tems B^ernems vnde ray SZàe 
buuse ar ßalücktims Rskims/ vnde 
diffchanne gobtgc prcxkan to Galde 
styaweet vnd ßarcxch.
Şueşes AtcZes gaide bs thöw 
Ģ^Kunx / tznde tu dhss tems winge 
Barridestsuwanlapkan/Ln atwher 
csuwe / Boke tznde peehdena wueffe/ 
käme turēs ar labbeprate. - .
peetczts Muße Thews exkan to Deb- 
des. VndefchsLuuckschenne.
,^^uuy BewsdebbeA Thew^/gsu- 
Şjşena mums fchss tsnwes Ba- 
wanes/ kattres nches ns tsuwe mplige 
Szeelestibepp mumspemmam^tZsur 
Hetum Christum muj^am Kungam/ 
Amen. ^a6^.
Das Gratias.
QiVattertcZettanr kungam aests (Has 
şZgl'r mplpr/tznde wmge Ģplestibe 
patteckt muUge/katters wuesseŞeşze 
darribe dode/katters tum lsprmsßeu- 
we Barpsfchenne dsde / tems Usu- 
nemskroucklems kattre tho pejzoutcZ. 
L'amnhe grr labs Pratz/pv tho strge 
sirpprumme/ nedtcZ tam gwlàpratz 
pp temsWyrelbttmö/Tam Kungam 
glr wenö labö prätcZ/pp tems kattre to 
bla/ vnd Vs wmge SZeelestibe czerre 
leb Garde.
peetcz to/ Musse Thrws/ vnd sch» 
Luuckschrnne.
§Mhes patter'tcZä thöw Kunx Bews 
ķdebbese Lhews / cZrur Jesum 
Lhnstmnmujzamkungam/parwuesse
tsuwe laböe damschenue/kattere tu 
eZrws vnde walde nuchrge/ Amen.
Uolgcr die Kaust.
eastel.
Dm Bischoukn / Pfqrherrn vud
prcvigcrn.
Mienam Pyffspambuhs «eens ßebczigam 
Şì) bute/ wenas Ģrewas wiram/ gauwr- 
gam / gaddygam / ramam mayotayamz 
Maetcetayam/ka wenam Dewe Klammechnr-« 
ketayam/ Klee rvettam wyueryetayam/ nevtz 
»tködetayain / nrdtc; tadam / kas ne gobige 
preetczescheuue czeene/Bech laypigam/nedtcz 
Baretayam/nedtc; nye gsußygam/ katterss-v- 
wam pattam Klammair lab pcefchan styawe / 
kattram pakloußige Bhcme gir/ ar wueffade 
Godibe/ uedcz tadam kas youns gir/vnde ßöw 
vfplifchäs / Bech katters stippre chur par to 
ï>en?e tAifnïge Wr.rbc / vtibe maetcyt war/ 
vud war pemlnerty czoueto sweete Maetcy 
be/ vnd ßodych tös Prettibe treßtztayes etc. 
i. Timst, r. Dt.r. Den
'U— d'"
Brn KuhZrem.
Tas Runx gtc parvhelris/ ka ttz Fdttr» 
Eua«g«lium ßluddena / tims buusßöw uots 
iÊumigdto VS turreetes/l. Lorinty. 9. ’
Cwfflttew pammaeteyy chopeartoDew« 
*Pflcb<' à balle wuessade labbumme/ cham/ 
kastopämace/Gals.
Te wyetczakc / kattre Kch pràn ftbÄ# 
Wt/ tye gtc duewekamge gobe Oentgc/Iübel 
wayrack kattrc tur strada/exkan Drwe Ward«/ 
vnde exkan to Maeteibe. Aesto ras Raxtcz 
ßack/ TYZw ņye buhs cham weersiham/ kat- 
^ecs tur strà/tb Mutte ayßech. Item wen» 
Darbeueex/gic ßouwe Alge pelnīs, i. Dm. 5.
, Myes luudtczam yums / myhge Bral«/ 
ka Mus adZistet/ kattrepy yums şirada / vnbc 
yums prefchan styawe exkan to Runge/ vnd 
yunio pemm. Thutcetl)kt?ös mylc/wmge dar, 
b« pertcz/ vnd effcch menge attuns. 1. Tl-ef. 5.
Esset pakloußige yuusims Maetcetayms/ 
VUde darret tl)a. Aesto te gir modnge pac 
yuufttn s Dwhefellm s / ka te/ kattnmsturlaga- 
dibe par yums duuse doch/ka tl)e to ar pcecide 
dar/ vndeiche ar!iopuuteschennc/ aesto chas 
nY« gir yums labe. Ebreo, ir.
G iļ Von
Von MkĢr Gbât.
Ickwens g »r tems wuerßenekems packlou-- 
gyŗz kattrems ta warre pärtd gir. Aesso 
wuesse Wuerßeneke gic nsDewe estadite. Beth 
kas tyems Wuerßenekems prettibe styawe/tas 
sihawe prettibe Dewe Estadsschenne. Dnde 
kas tur prettibe fìt?arve/ tas ßsuwr Test dab-- 
buus/ aeestdchenye veße to Ģdbenne weelte/ 
Tve girDewe Lalpe/ wene Arreeditaye py ßo- 
disthenne pärchems/ kattre lomu dar/ Rom. i?»,
VsndenVnderchanen.
Dsdech tamLeyferam/kas tam Leyftram; 
xedrr/Matt^ rr.Ta esset nüno wayaczibes 
pusses packloußige/ nhe wenn chas-ĢZsdibcs 
peercz/ Bech aràczanthns SOniaschennes 
peetcz/Tapeetezbul-s yluns arndļczan Mheß^> 
les boti)/ seeßo the gir Dewe kalpe/ ksttrems 
tyade Paglaabsthenne.buuseVs churreet. Tya 
dodeth nu Ickwenam/ koyuus parradan esset/ 
Mheßles cham/kám cha Myeßle peder. Muy-» 
te tyam / kam ta Muyte peder. Byafchcnne 
ryani/ kam ta Byafchcnne peder. Gode tham/ 
Drm tas Goodtcz peder Rom. i?.
Taprml'nno esnu/kaIckwenspäe tvuep 
fems lechems pirmaack luudtc;/vndepatteir- 
czibe ßacke/ pac wuessims <Lzllwhekims/par 
tims Römngims / vnd pac wuesiems wuerße- 
nekeins/ ka m^es wene dußamme/ vnde klusse/ 
Menge cziwoschenne turreet warram/exkan 
wuesse DewebyascheunevndeGodlbe. Aeestc» 
tas giv labs vnd arndtczalc papcatige prexan 
Dewe mttßepeßltaxe u Timorh. r.
pemirt chös/ ka te tims lelems Rungems 
vnde rhems Wuerßmekems kalpige vnd pa- 
cklsußige gic etc. Tit. r..
Effet paävßlge.wuessec;tlwyec;ige Rad, 
dibe cha Runge peetcz/Dck lab tam Rönmgam 
kl)a tkam Wuerßenekam/ leb tims Galwene, 
kims / kha cham/kas tsßutys girz pac atreedi-. 
schenne tims ldunedarntayems/ vnd pac S;la^- 
wrtims Ramlins. i,. pek.r«.
Qett Ehemennem.
Iuuswyre/cziwotypyyuusims Sewims 
ar prate/vnde dodety tims Sewrstims/ kya 
chay waye-buufthrnne winge Gode/ kattre ac- 
ridtczan gicLMcze manteneke täs SZeelestl- 
bes/ vnde täs Lziwsfthennes / ka yuufe Luua-- 
schenne nyepakaxtenatachope/l. Pet. r.
Vnd nl?e «sseth Barge prettibe t&nw 
L-ll-ss. r.
BenEheftawen.
IuusSzewes esset packloußige yuusims 
Wyrims kha tam Luugam / Lydtczkha Gara 
Abraham packloußiga by/ wtx dheweytoku«- 
g« kattras Meytes yuus tappussch« esset/ khad 
yuu» lab darreth/ vnd nhe esset Issabyussche. 
l, Petri r.
Ben Eltern.
Iuvs Thewenheabdusinoyet yuustsBsr-- 
nes/ Beth vsauczenayet tös exkan to pamma- 
ctschenn« / viibt pemmneschemie cha Lunge 
L ö.
Ben Indem.
Iuus Bhern« esset pakloußige yuussms 
whetczakims «xkants Lunge/ aesto tas pekla- 
yas. Gode« Thrw« vude Mathe/ tasgir tas 
pirmais Bonßlis/ kattramwena peßatcyschen- 
ne gir/ar ward« / kathZvlgbbe klaxas/ vude 
tu Jlge cziwo wuerßon Gemmes/ Ephes 6.
Ben â'necheen/ Şegden Tag-
löncrn/pndättmiktc. v
Juus
Irms Ralpe/ esset pakloußige yunstms mcht- 
ge kunglms/ ar byaschenne vnde tryßeschenne/ • 
exkan wene wen re sige Ģzirde / ka Christus 
pay/iche arkalposchenn« wen prexkan Atczeins/ 
kha tims Lzrlwhekims pakkyck«/ Lech kya re 
Lalpe Lhristi/ka yuuschade Dew« prarhe dar- 
ŗech/ no Ģzļrde ar labbe pratedsmadamiiie ka 
yints cham kungam/vnde nhr rims Czilwhr- 
klms kalpoyat/ vnd ßinnet/ ko Ickweņs labbe 
dar/cho chas no to kunge ardabbuus. Thas g»e 
Laļps yeb Gwabarcz/ r. Ephef. 6.
Ben Zaußherrn tznd ßanß- 
ftên.
Juus Mutige darrerh arridtczan topatte 
prettybe cheins / vnde arsthayet norás droudi- 
schennes/ vnde ßinnach ka yums arridtczan 
wens ÁtttijE exkair Oebbes gic/ vnde chas ne« 
VS rouge nee wene/ Ephes. 6.
Ber gemeine Jugenr.
Inns Jonnake essech tuns Whetczakims 
packloußige/ vnde parradech exkan to/ chofem- 
inoschenne/ aesto Dews stdawe prekttbe tims 
Grestnms /Lechtims Ģeminostmio dodechas 
Ģzeclcstibe/Cha femmoyakesyums uu appe- 
stan/ 
skan to warrene Dewe roEe/ ka chas yums pa 
auxtena ßouwan laykan/1. petrr' 5.
Ben Möwen.
O gl'r wena ystena Ättcaitne/ kattra wen-- 
teßrga gir/ vnd ßollwe Lzerribe vsDewe leke/ 
vnde palleck py Lmrctschenne Dene vnde Nack­
te/ Bett) kattra.exkan Raribes cziwo/ ta gir czi- 
wa muerrusse/r. Timoļh. 5.
Ber Gemeine.
My lena touwe Tuwake kya chöw pattim/ 
exkan tho wärde gtt wuesse Boußle aptwher- 
te. Rom. i5. Vnde nye no mittcet ar Luuck- 
schenne/parwuessims Lzilwyeklms/ r.Dm.ŗ. 
ânIrauwkûc^
ün: für öle emfelclgen
Pşirhcrrn.
D< Martin. Luch.
Zum ersten auffver §q„tzcl auffbrctcn 
iMlt solchen Worten
Hans
/ \ ' ■ à à M à W I
«5"v Ans N.vnde AnnaN. gribbas ßöw peetc; 
«şiDewe Estadischenneexkan te» sweet« Lou- 
o^lrbe dotes/ iLapeetcz luudrcze che sch» 
Lyrustite droutczibe ka ta grib Dewe pacchems 
1 luuà ka tl)e toexkan Dewe Würde war eßack- 
te/vndetarims labpaklayas.
Dnde Ja kam labban scheit Ja treß gic/ 
tas dar ts py layke / yeb czesche peetcz kluss«/ 
Dews dsde tims ß-uwe Szeelesiibe/ Amen.
Hans grib tu Anna yempt par wenr 
lsulate S;ewe.
Szack. Ja.
Anna grib tu Hans yempt par wen« 
lsulate Wyree
Szack.
Hie lasse sie sich die Trawringe eman- 
drr geben / vnde füge 1« betbc rechte 
Hand zusamen/ vnd spreche.
Ka Bews git kapan ßalpdcczc- 
nais c» »e buhs nee wenam Lzilwekam 
sķirep. B(ļeļ]acļ) Eriche-r f»r«II<n
şş". ķ
Aestokanu HansN^ vndeAnna N. wens 
Otre grch parlonlare Drouge/vnde tô scheit redt- 
czite prrschan Dewe vnbe to passoule adstist/ 
vndpar tocheßöw wenotre Rokes vnde lonli-» 
des Gredtczennes deuwusschegic/ TaSalķov-- 
layo es chss kopan/ exkan ro Warde to Thewe/ 
vnde ro Ot-ele/ vnde ro sweete Garre/ Amen.
Dews gtc kopan Szaloulais/ to 
nye buyswenain czilwekan» stirt.
Vor dem Altar vbec dem Breutgam 
vnd Brant lese er Gottes Wort 
Genesis r.
Vnde Dews tas Lunx ßatcy/ tag nhe gir 
lab / ka ryas Lzilwyex wens gir/ es gnb ryam 
wene palltge darcyty / katteers apkártto gir. 
Tad licke Dews ras Z^unŗ wene czille Mege 
krist vs ro Lzilwyeke/vnde ryas arsmigga/vnde 
keme winge Gane koule wene> vnde aßledtcze 
to wete atkal ar tTĪčļļc/ Vnde Dews tas kunr 
raddye wene ĢZewe aran toşanekoule/ kattree 
tyas no cho Lztlweeke yeme/ vnde wedde to py
îad ßfltcy tas (ÜZllwhep / tag nie wens 
kà nomanne Roule/vnde Meßa no manne 
tl teße/ rha tapse wyriste dl)eweete / tapeetcv 
fAtV« noro wyre yempta gir/Tapeetcz wens
Czilwhex Thewevnde Mach« atsthas/vndepy 
ßouwes Gzewes pekaarfes / vnbe tc duewe 
duhswenaMeßa.
Darnach wende er sich zu jnrn btibtti/ 
rede sie an/ Alfs.
Aestokayuus nu abbebueweexkantoLou- 
libe pabeuwussch^ eşşeth/ exkan Dewe Würbe/ 
Thadczirdeth pirinan kaartantoOewe bouß- 
le pär to loulibc. Cha rreß sweercz Panlus.
Chäs Srewes gir paklousige ßsuwims 
wvrims/khathamLungam/ Aesto täs wyrs 
girtäs Ģzewes galwa. L^dtczlha acridtczan 
Christus ta galwa täs Droudtczibes gir / vnde 
thas gir ßsuwes Meßes Pestitais. Bech lidtc; 
ka nu ta Droutcze Christo gir paklouşiişş ra ar- 
ridtczan thäs Szewes ßouwlms wyrlms ex- 
kan wueffimslettms.
Iuus W^cethurcetmyleyußes Szewes/ 
lvdtcz ka Christus myleis gic tho Dcoudtcz.be/ 
vnde uic ßöw pattiin par to doeuwls/ka rhas 
^sstue^tite vnd gir tsst'7st^skzouktho Vdenne 
exkan to Würde/ ka thasßow pattim ßaktaxhr.
11
wrne Drsudtczibe kattra gsdiga gir / kattre ne« Ş şihBļ 
wena grumba nedkcz applassenascheUnegic/ ycb chB W 
czitta kada wayne/ Bech kattra sweeta vnde «iierssr 
taisna gir. 'öw
Ta buus arridtczan tims Wyrimsßouwes k« t«« 
Gzewes myleet / kl-a ßouwe patte Meße / kas şşM 
ßou we ĢZewe my le chur / tas chur ßöw pattim âì <
mylc / Aesto neewens gir ßouwe patte Meße D 
enydeys / bech chas baryo vndglabbo to/ lydtc; px
kpa arridtczan tas Lunx to Droudtczibe. fÄ
Vtran kaartan / czirdetl) arridtczan t<5 de 
Truste / kattre Dews tai Loulibe vs litczis 
gir/Lha treß Dews vs to Gzewe.
Es grib chöw doudtcze Gapes darrych/ Î 
kad tu apgrutenatataps/ Thöw buhs ton wes Nh)’! 
Bhernes ar Sapems peczimpt / vnd chöw t-/T 
buhs touwam wyram klsusiß/vnde wingam Şzer 
buhs touwam Rungām bute. \ Ï
Vnde vs to Myr-e ßatcy Dews.
Ta peetcz /katu esse kloufys cho Balexne 
rouweö Szewes/ vnde chdis no to Roke/ no 
kattre es chöw ayßedtcze/ vnde ßatcy Tl-öw 
nße buhs ns to chst/nsladeetc; gir tas Ty-- 
tums tsuwes pusses peetcz / 2ic bede buys 










schenne layke/ Eyrsches vnd Dadczes buys 
tyam ty§w nesty / vnde työw buys to Sale 
wuerfon to louke eyst/ Exkau swedre touwe 
wayge buys chêwe touwe Mayfe esty/ tekams 
k» tu atkal par Semme tyope/no kattre tu 
yemptcz esse / Aestotu eßeSemme/ vndtaps 
atkal Semmes kartan.
Tresschan Rärtan/ Gir ta nu yitu|e 
precibe/ ka yuus ßinnaty vnd tuczaty/ 
kayunfeLoulibeDewam papratevn- 
defweetytagir.
Aesto tya styawe tur taxtyy.
Dews taddye to Lczüwyeke peetcz ßouwe 
wayge/ ja peetcz ßouwe WaygeraddyeDews 
to/ Tyas taddyetyos wenewyre vnde wen« 
Szewe.
Vnde Dews sweety työs/ vnd ßatcy vs 
tims/ essety auglige vnde peaugleetes yums/ 
vnde pepueldety toSemme/ vndedarrety tyo 
yums packalprge/vnde waldeetypär tems ßue- 
wems exkan to Jure/ vnde pär tems Putnims 
appestan tyo Drbbes/ vnde pär wuessems ßwe- 
rems kattre wuerßon to Semine lede. Vnde 
Dews vs lukoye wuesse ko tyas darrys by/ 
»bo« rouge/ tas by wnesse «total warten labs.
H nj <t<’
Taperte; ßacke arridtczau Salomons/ kas we- 
ne Szewe dabbu/ tas dal)du wene ļabbe lethe/ 
vnde tasgtv tam kungam papraran. ^el
Hie recke er die Hendevber sie / vnd j^tf 
Bete also. : .
O Wuessewaldyx Kumjc Dews/ katters tu
JX>yvevnde Szewe raddysesse/vnde tl)ös V-
kanro Loulibepawt-eleis cziwpch/ vnd ar aug- klinge'
lims räs Meßes fweeüs / vvde czour roesiu esy- 
moys ro iele Mylestibe touwe myle Dhele Jesu des da
Lhcisti prektibe ßouwe Brüte to LYrusiite 
DroudtcZibe. Mhes luudtczam touwe des, X 
duebbenne Ģzeelestibe/ tu gribbeetetade touwe , Imibt- 
Raddibe/Estadiumme vnde Sweetumme iit?e chad'
lickt boyan edch/ nedrc; ßamaytach / bech ßelig« yumi
exkan mums paglabbach / Lzour Jefum Lt)ri- Î tarnt 
stnmmußamRungam/Ame». wrs/
■ ■ 2 m»ß(Ak9 » fi%a scheuMas UauffknG» 1 5
lm/B. Ģarc. Euch.
Der Teuffer spreche. E
Ey aran tu nxffystczGars/ vndedodewete c;s>
ramSweetamGarram. x Dar-- t»i|i
Darnach mache er ein Creuy an die 
Ģtirn vnb Brust vnd spreche.
Jem to Syme chasweete kruste preschan 
touwe peee/vnbepy to/àrute.
Laybech mums lunckt.
O wuessewalbyx Dews / Thews müsse- 
kunge Jesu Ldristr/ Es peßoutczo chow päc 
scho N. touwe Ralpe/ katkers tonwes LYrustl- 
des dawaue luudkcze / vnd touwe müßige 
Szcelestide/czonr to garrige Abczimptibe egnb.
Dfyein to Lnnx / vndeka tu ßatcys esse/ 
!uudtczetl)t/tl-ad yuus dabbuuftch/ tilccfkietly 
, Hab ynns attraßeet/ ^loudtczenatl) Hab taps 
yums atw^ertz/ Tl)ab dode nu to Dawauue/ 
tamkatterstue lnudcze/ vndeatwyertüsDur- 
wes/ tarn/ katters tut kloudtc;ei>a/ka chas to 
, müßige stveetumme täs bebbe|fe Noinasga- 
fchenucs babbu/ vnde to peßatcyte Walstibe 
tourves Dawibes enake/czour Jesum Eoristum 
mußam Lungam/Ameu.
Laybet mums lunckt.
(T) wnessewalbyr mußyr Dews/katters tu esse 
«out to Vbeime apß!icksche"»e pectc; touwe 
taisne S;sbr/to"eetltczlge Paßöule uoßobys/
vnde to titczige Noa ar Astonems Czilwye- 
kems/ pectcz touxvcs leies Gzeelestibesvs chur- 
ceys/ vnde ko neetitczige Löninge pyrao ar 
wuesse ßouwe Droudtczibe exkan to ßarkanne 
Iure apßlydtczenays/ touwes Loudes Israel 
ßouse kur czour weddis/vnd artYo/Scho Mas- 
gaschenne / tuowe ftveete LYrustibe/eßimoys/ 
Vnd zour to Lhrustibe touwe myle Dl-ele/ 
müße Lunge Ihrs» LPristi/to Jordan vnde 
wuesse Vdenne / par wene sweete Apßlick- 
schenne/ vnde baggatige Nomasgaschenne tos 
Greekes/ sweetis vnde estadis. MYes luudt- 
czam czour to patte touwe bes ducbbenne 
Ģzeelestibe / tu gribbeete scho XX, ßeelige vs 
reedtczeet / vnde ar wene patthese Titczibe 
exkan Garre abdawenach/kaczourscho swee­
te Apßlickschenne / war Apßlickr vnde nordth 
wuesse kas tam wo Adam eczünptcz gir / vnd 
tl-asarridtczan patc;klarelidtczisgir/ Vndka 
tl)aS no to Neetitczige Droudtcze war tapt no- 
styry / vnde exkan to sweete Skirsse/tas Ll-ru- 
siites Dcoudtczibes/ßouße vnd ar Mere war 
vs turreetz/ vndka tyas allaßin dedtczige exkan 
Garre/ precige exkan Lzerreschenne/ touwam 
wardam war kalpooch/vnde ar wuessims Tit- 




























ne wardabbuch czour Iesum Christum mussam 
Rungām / Amen.
Es pefpesche thöw tn ņestysi; Gars /py td 
wärde cho T^ewe / vnde tļ)o Dchle/vnde cho 
sweete Garre/ ka tu gab aran edty vnde byeckt/ 
nofcho kalpeJesu Christi/N. Amen.
Laydetl) mums Houfit to sweete Euangeli- 
.. um kaftveey Marcus apraxte.
Tyan laykaņ nesse che tös Byerninges 
py Irsu/ ka chas chös aystarte. Bech tt Maet- 
cekle pedroudye tös/ kattre chös atneffe. Rad 
vs tems / La'ydech tös BYecmnges py man 
näckt/ vndnhe ledrczet tems. 2l<|ìo ti^bo gic 
U debbeffe walstibe/ patteft/ es ßacke yums/kas 
tsDewe walstibe nye dabbu/ kya wens byer, 
nmgs/ tas nch iiaa.k tur e.rkan. Vnde chas 
apftawe tös/ vnd licke käs Rokas wuerßon 
chems/vnde fwcttyc chös.
Denn lege der Priester seine Hende 
auffs Rindes Heubt/ vnd bete das 
Vater vnser/ sampt den Paten / nidec 
gekniet. . .
tTJuf;« Dews exkan ts debbes / Sweetyrc. 
chdpe tdws Wäkdkc; / etc^ ^4£#,
Darnach leite man dasAmdlin;» der 
Taufte/ vnt> der Priester spreche.
Tas Lunx paftarge toutvc exkan cfchenne 
VNd aran eschenne II» sch» Layke/ exkan müßig« 
des Galle / Amen.
Darnach las der Priester das kind 
durch seine Paten dem Teufte! absagen 
Du de spreche.
14. Aystedteztu to whelne t 
Adbilde. Ja»
Vnd wueffims wlttgims Darbims f 
Adbilde. Ja.
Vnd wueffe winge Buuschennef 
Adbilde. Ja. - .
Darnach frage er.
T^tcze tu exkan Dewe to wueftewaldytay« 
Thewe/ Raddxtaxe debbesvnde chäs Sem- 
mes i Adbilde. Ja.
, Tytczc tu exkau Jesum Christum wingam 
wenigam Dhelam mussamLungam/etc.
Ädbilde. Ja.
Tyteze tu erkan to sweete Garre t
Abbild«. Ja.
Grib
Grib tu chörv Thrvstyt lieft f
" ' "àdķ/ş ì.Al. *”* '**’• va '
Da nemrerdasRmdvndtaufse es 
ķşiĢndfpņchĢ»*» 7, f
Vnde es <Lļ)rusty chsw/exkan to wárde chs 
Tl^ewe/vnd cho Dļ?ele/ vnde to ftvreke Garre.
Las wueffewaldix Vews vnde Thews/ 
müße iSuitge ģefu Ct?ct|ît/ katters chöw Oker- 
káckļ) peczrmmts gtc/ czour to Vdenne vnde t» 
ftveete Garre/ vnde gtc chöw wueffes rouwes » 
Grerkes pammettis/Tas eftippre työw ar ßou- 
we Szrelejļlbe/ pyto müßige Tztwoschrnnv 
Aine», <w.,- . à»r -à. . .
Derve Mers gtc ar chow. ' °
< s. *1? > Addlļde. Atnen.
* 4
Gedruckt zu Köm'göperg bep
Georgen Oftcrbcrgcrn.
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